


















(A 3) 1 0 0 -2 4 0 Vの電圧に対応できる 16 Vへのトランスであれば、アダプターソケ
ッを使ってこちらの口に直接つなげられます。 10 0 V対応だけのトランスであればそのまま
では使用できませんので、こちらで 240V→ 16 Vのコンビュータ用トランスを買うか、 2
20-240Vを10 0 Vまで落とす大きなトランスが必要となります。後者は重量がありま
すが、アメリカは lOOVですので、イギリスではこの種のトランスがカレッジや Societyfor 
Visiting Scholar等で借りられる場合があります。私はコンピュータを 2台(ノート型の最新
機と 3年くらい前の機種)持ってきて、一台は 100-240V対応、一台は 10 0 V対応で
{吏っています。それに、印刷機は 100V対応ですので、日本から持参した 1K gの220-
240Vを10 0 Vにおとすトランス(長崎で購入可能)と、カレッジから借りた 10 k gの
220-240Vを10 0 Vにおとす、 us対応の大型トランスを併用しています。この場合、















































登録、カレッジ(私の所属する ClareHall)での PC利用、シジウイックサイトの PC利用




(A 1 2) 1年 間(1 0月から翌 9月までの 1Academic Year) E 3 0です。アカデミック・
タームで切り替えになるので、年度途中だと 2年分の登録料が必要になります。
3， PCのネットへの接続設定
(Q 1 3) ケンブリッジ大学における PCサービスのネットの基本はどのようなものですか
(A 1 3) ケンブリッジ大学のネットワーク・システムは、ダイアルアップ(電話接続)のた
めの Magpie、メールのための Hermes、作業のための PW F (Public Work Station)，ユニッ
クスのための CUS(Centaral Unix Service)、アーカイプの Pelicanという基本システムか
らなっています。
(Q 1 4)電話接続(ダイアルアップ)の意味を教えてください
(A 1 4)電話接続とは、 MAGPEIのネットのなかで割り当てられたパスワードにより電話
回線を通じてネットに接続することです。
(Q15)LAN接続の意味を教えてください























(Q 1 6) UNIXの意味を教えてください
(A 1 6) UNIXが大学固有の大型ソフトであることをこちらで知りました。これを使う場合
にはそれぞれの大学でいろいろなゲートの関門があるようです。
4、アカウントについて
(Q 1 7) アカウントについて説明してください









(Q 1 9) ケンブリッジ大学へのアカウント設定はどのようにするのでしょうか
























(Q 2 1 )日本におけるパスワードは必要ですか
(A 2 1) 日本のサーバー(大学、民間サーバー)に置いてある自分のメールボックスに貯ま
るメールを読む場合、当然必要です。これを忘れてしまうと(特に日頃使わないパスワード)、
他の人には絶対に聞けません。
(Q 2 2) Te 1 net は使えなかったのですか





(Q 2 3)学内 LANでTelnetが利用できませんか





















(A 2 5)おかげさまで、この 7ヶ月ケンブリッジや、長崎大学のサーバーの事情でメールが
走らないことはありましたが、自分の PCの事情での大きなトラブルは発生していません。自
宅からの接続に成功したため、仕事はもっぱら自宅中心となりました。私の通した回線はほん
のささやかな風穴のようで、イギリスにおけ「日本語と PC、システム」通信の壁は厚いよう
です。私のささやかな体験が、これから留学される方の何かの参考になればと思います。
